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 Este proyecto de investigación es de tipo cuantitativo de diseño pre-
experimental, el cual tuvo como objetivo establecer la incidencia de la 
implementación de un sistema web en el área de reservas y recepción del Hotel 
Blue Star – San Isidro, 2016 para optimizar los resultados económicos. Se 
consideró como muestra a toda la población para evaluar a las variables, porque 
es de tipo censal conformada por 14 operadores del área de reservas y recepción. 
El sistema informático fue desarrollado con las fases de la metodología de 
programación XP y consiste en cinco módulos, reservas, huéspedes, 
habitaciones, tipo de habitaciones, usuarios y reportes, siendo el principal las 
reservas de habitación donde también se incluye a las cotizaciones. El principal 
beneficios del sistema web es que permite realizar una reserva y cotización 
ingresando datos al sistema, para luego generar reportes y documentos PDF de 
manera automática. Además, la aplicación se desarrolló con el framework de 
programación laravel, lo que permite legibilidad en el código fuente y escalabilidad 
para desarrollar nuevos módulos o añadir funcionalidades. Por otro lado, los datos 
obtenidos del instrumento fueron procesados y analizados mediante el software 
estadístico SPSS, brindando como resultado una incidencia significativa luego de 
implementar el sistema web en el servicio del área de reservas y recepción del 
Hotel Blue Star, resultado comprobado a través del análisis t-student. Por ello, se 
concluyó que la implementación del sistema web incide de manera significativa en 
la mejora del área de reservas y recepción del Hotel Blue Star – San Isidro, 2016. 
 
Palabras clave: Sistema web, sistema de reservas, sistema web en la hotelería, 















 This research project is a quantitative type of pre-experimental design, 
which had as its objective the incidence of the implementation of a web system in 
the areas of operations and reception of the Blue Star Hotel - San Isidro, 2016 for 
optimize economic performance. It was considered as a sample of the population 
to evaluate the variables, because it is a census type made up of 14 operators 
from the reservation and reception area. The computer system has been 
developed with the phases of the XP programming methodology and has five 
modules, reservations, rooms, types of rooms, reports and users, the main one of 
the room reservations where also included the quotations. The main benefit of the 
web system is that it allows you to make a reservation and a quote that enter data 
into the system, and then generate reports and PDF documents automatically. In 
addition, the application was developed with laravel programming framework, 
allowing readability in source code and scalability to develop new modules or add 
features. On the other hand, the data obtained from the instrument were 
processed and analyzed in the SPSS statistical software, resulting in a significant 
incidence after implementing the web system in the reservation area service and 
the reception of Hotel Blue Star, verified through Of t-student analysis. Therefore, 
it was concluded that the implementation of the web system has a significant 
impact on the improvement of the reservation area and the reception of the blue 




Key words: Web system, reservation system, web system in the hotel industry, 
Information technology in the reservation and reception area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
